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摘 要 
海洋功能区划是实现我国海洋可持续发展的重要手段，在促进海域开发的同
时注重对海域环境的保护，确保开发与保护协同发展。根据自然环境和社会需求
的变化，对海洋功能区划进行阶段性修编，实现对海洋的适应性管理，是国内外
相关实践的重要经验。因此，国外普遍要求开展海洋空间规划评估，对实施后的
成效进行分析，提出区划中存在的问题。 
当前海洋功能区划评估研究过程中存在的主要问题有：区划评估仍然是一个
新的研究领域，还没有一个完善的评估体系；我国对区划评估的方法大多借鉴土
地规划实施评估方法，缺乏针对海域特性的全面量化的评估方法体系；目前的区
划评估主要是对区划实施后的成效评估，很少对海洋功能区划编制方案开展的评
估。 
本研究较为系统地总结了国内外海洋功能区划评估的理论研究和实践，建立
了海洋功能区划方案的“协调—保护”评估体系（Compatibility-Protection 
Evaluation System，CPES），应用于海洋功能区划方案的对比评估。“协调—保护”
评估体系由 3 部分组成：即以海域开发强度值（Sea Use Intensity Value, SUIV）
表征海域开发强度；以用海冲突强度值（Sea Use Conflicts Intensity，SUCI）表征
海域开发协调性；以海域关键生态保护指数（Key Ecological Areas Protection Index, 
KEPI）表征关键生态区保护程度。 
本研究以厦门市海洋功能区划为例，选取厦门西海域为研究海域，分别对
CPES 中 3 部分内容进行评估方法构建。以西海域为研究区，对厦门市海洋功能
区划（2007-2012 年）（原区划）和厦门市海洋功能区划（2013-2020 年）（新区划）
中西海域的协调—保护情况分别进行计算和比较。评估结果：新区划中西海域单
位栅格的用海平均强度为 4.20，单位栅格的用海冲突强度为 6.83，关键生态区受
保护程度指数为 0.45；原区划中西海域的单位栅格的用海平均强度为 3.51，单位
栅格用海冲突强度 5.46，关键生态区受保护程度指数为 0.59。与原区划评估结果
相比，西海域新区划的用海冲突总强度、用海强度均有所增加，关键生态区保护
程度相应降低。 
根据案例研究的结果，CPES 中的海域开发强度、海域开发协调性和关键生
态区保护程度及其相应的评估方法具有针对海域特征的普遍性、数据可得性以及
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评估结果具有一定的客观性的特征，案例研究的成功也表明该方法体系的可行性，
以及应用到更大管辖海域内的可能性。 
本研究提出了“协调—保护”评估体系，包括海域开发强度、海域开发协调
性和关键生态区保护程度，并以海洋功能区划方案为例进行了具体的可量化的评
估方法构建。最后将两个版本的海洋功能区划编制方案评估结果进行对比，实现
对区划编制方案的评估。本研究中形成的评估体系也进一步丰富和完善了海洋功
能区划方案评估的理论和方法，为不同层级、不同规模的海洋功能区划方案评估
工作提供了参考。 
关键词：“协调—保护”评估体系；适应性管理；海洋功能区划；厦门；西海域 
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Abstract 
Marine functional zoning has become a crucial way to achieve marine sustainable 
development with regard to a trade-off in marine development and environmental 
protection in China. Though marine functional zoning (more commonly termed as 
“marine spatial planning” in the world) has been widely carried out currently, a 
periodical revision has been called for to meet the natural environment and social 
demand dynamics for marine adaptive management. In addition to compiling marine 
functional zoning for marine development and management, more and more 
researchers have paid attention to the effectiveness evaluation of zoning. Thus, the 
unreasonable part of the sea area management process will be able to adjust to enhance 
the level of marine development and protection. 
There are some existed problems regarding current marine functional zoning 
evaluation, methodology based on ocean characteristics is still lacking and a larger 
amount of zoning evaluation focus on the effectiveness after the implementation rather 
than a comprehensive assessment of the marine functional zoning plan before its 
implementation. 
In this study, the theoretical study and practical assessment of marine functional 
zoning has been summarized, a Compatibility-Protection Evaluation System (CPES) 
was established which was applied to compare different marine functional zoning 
schemes of Xiamen China. The CPES includes 3 parts: Sea Use Intensity Value (SUIV) 
for the intensity of marine development; Sea Use Conflicts Intenstiy (SUCI) for the 
coordination of marine development; and the Key Ecological Area Protection Index 
(KEPI) for the protection degree of key ecological areas. 
Marine functional zoning schemes in Xiamen West Sea Area was selected as a 
case study to evaluate the 3 indexes of CPES respectively. Both CPESs of marine 
functional zoning Scheme 2007-2012 and Scheme 2013-2020 in Xiamen was analyzed. 
The assessment results show that the average SUIV in each sea area unit grid is 4.20, 
and the intensity of sea use conflict in each sea area unit grid is 6.83 while the KEPI is 
0.45 for the Scheme 2013-2020; and the corresponding values of the Scheme 2007-
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2012 were 3.51, 5.46 and 0.59. Compared with results of the Scheme 2007-2012, the 
intensity of sea use and sea use conflicts in the western seas of the Scheme 2013-2020 
increased, and the key ecological areas protection degree decreased.  
According to the results of this case study, the evaluation methods of intensity of 
marine development, coordination of marine development and the degree of key 
ecological protection in CPES are based on the ocean characteristics, data used in these 
methods are available and the evaluation results has a certain objectivity. In addition, 
the successful application of CPES in this case shows that the CPES is feasible and the 
possibility of CPES’s application in a lager jurisdictional sea area. 
This study proposes a Compatibility-Protection Evaluation System (CPES) 
including intensity of marine development, the coordination of marine development 
and the degree of key ecological protection, and selects Xiamen marine functional 
zoning plan as a case study, then work out the CPESs. Finally, this study compared the 
CPES results of two versions of Xiamen marine functional zoning plan. The assessment 
system further enriches and improves the theory and method of evaluation of marine 
functional zoning and provides a reference for the evaluation of marine function zoning 
plans of different levels and scales.   
Key words: Compatibility-Protection Evaluation System; Adaptive Management; 
Marine Functional Zoning; Xiamen; Western Sea Area 
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第 1章 绪论 
1.1 研究背景 
改革开放以来，海洋资源逐渐成为我国经济发展的重要依托，2015 年全国
海洋生产总值 64669 亿元，占国内生产总值的 9.6%，涉海就业人员达到 3589 万
人。随着海洋经济的不断发展，人类对海洋各类资源的需求量越来越大，对海洋
的影响越来越广泛，海洋承受着越来越大的压力。海洋不同于陆地，其环境的复
杂性要高出很多。海洋具有整体性、流动性和使用多样性等多方面的特点，而涉
海部门相互之间往往缺乏协调机制，导致海域开发秩序出现混乱，增加用海矛盾
和冲突。另外，海域环境遭到破坏，进而使沿海地区居民的社会、环境和经济的
可持续发展遭受威胁。主要的海域环境问题包括：近岸及其近海海域污染加重、
渔业资源开发过度、海平面上升以及海域环境灾害发生频繁等。 
保护海洋环境及其资源，推动海洋的可持续发展已经成为当前全球共同关注
的重大问题，为此澳大利亚、美国等国家开始引入“海洋空间规划”的概念，并
成为第一批实施海洋空间规划的国家。我国为了解决海域使用产生的冲突和缓解
其对海域环境的压力，于 2002 年 8 月 22 日由国家海洋局发布实施《全国海洋功
能区划》，海洋功能区划制度是在新的历史条件下保障我国海洋可持续利用的一
项重大举措。2006 年新的《海洋功能区划技术导则》（GB/T17108-2006）出台，
2007 年《海洋功能区划管理规定》（以下简称《规定》）正式实施。《海洋功能区
划管理规定》是针对海洋功能区划工作的部门规范性文件，以提高海洋功能区划
编制的技术水平以及区划的可操作性，同时进一步提高海洋功能区划实施的权威
性和强制性，这也在规范海洋功能区划管理过程中产生了举足轻重的作用（刘洋，
2009）。 
1.2 研究目的和意义 
自 2002 年《海域使用管理法》将海洋功能区划以法的形式确定下来，全国
各地基本完成了第一轮海洋功能区划的实施，目前许多地方已经编制了第二轮海
洋功能区划的文本、图件等，并进入实施状态。然而针对区划的效果如何，我国
并未形成统一的海洋功能区划评估体系，许多地方也并未开展对区划的效果全面
深入的分析和评估，在一定程度上缺乏对区划评估的重视。事实上，为了满足适
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应性海域管理的需求，对区划进行评估就显得尤为重要，这可以更好的指导新区
划存在的问题以及为新一轮区划方案的修编提供相关建议，从而提高区划效果。 
本研究的目的和意义：应用国内外相关科学理论，建立一套科学量化的海洋
功能区划方案评估方法体系，通过厦门市海洋功能区划（西海域部分）的方案评
估对该方法体系的实用性进行验证，实现促进海域使用适用性管理的发展，为更
好的开发和保护海域提供科学的依据，推动海洋功能区划更好地实施。 
1.3 研究目标、内容、技术路线和方法 
1.3.1 研究目标 
本研究的目标是：构建较为全面的可量化的评估方法体系，实现对海洋功能
区划方案的评估，促进海洋功能区划修编的科学性，实现海域使用的适应性管理。 
1.3.2 研究内容 
本研究的内容包含以下几个方面： 
（1）对国外海洋空间规划和我国海洋功能区划评估实践与相关理论研究进
行综述，进而分析其存在的问题； 
（2）构建“协调—保护”评估体系，从海域开发强度、海域开发协调性和海
域重要生境保护程度三个方面对海洋功能区划方案进行分析； 
（3）分别建立海域开发协调性评价方法、海域重要生境保护程度评价方法
和海域开发程度评价方法，并以厦门海洋功能区划方案为例，厦门西海域为研究
海域，实现对案例的评估工作。 
1.3.3 技术路线和方法 
本研究技术路线见图 1.1。关键步骤说明如下： 
（1）对国内外有关海洋空间规划及海洋功能区划的评估实践和理论研究进
行综述，对其现状进行分析，提出问题； 
（2）基于现有的海洋功能区划评估理论和实践，构建“协调—保护”评估体
系，包括海域开发强度、海域开发协调性和关键生态区保护程度； 
（3）以厦门海洋功能区划编制的方案为例，以厦门西海域为研究海域，分
别对协调—保护评估体系中的海域开发强度、协调性和关键生态区保护程度构
建具体的量化的评估方法。 
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图 1.1 海洋功能区划方案评估研究技术路线图 
Fig.1.1 Research approach of marine function zoning evaluation 
 
本研究中各部分的研究方法总结如下： 
（1）文献综述部分采用文献查阅、对比分析、总结归纳等方法，综述现有
理论成果、技术路线，总结存在的问题； 
（2）方法构建中，提出协调—保护评估体系，并分析其具体包括的内容。基
于该评估体系，以厦门市海洋功能区划为例，分别对其中的评估内容进行量化方
法的构建； 
（3）案例研究中，具体采用专家咨询法对不同用海的单位强度值进行确定、
采用 GIS 软件制作了用海强度分布图和功能区用海面积重叠图、采用资料查询
获取研究区域内的关键生态区分布情况。 
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第 2章 海洋功能区划评估研究综述 
作为海洋与海岸带综合管理的重要举措之一，海洋空间规划正被世界许多国
家采纳和实施。海洋空间规划是实现基于生态系统的海域使用管理的关键。根
据联合国教科文组织政府间海洋学委员会 2011 年采用的定义：海洋空间规划是
一个公共过程，该过程主要是通过分析将人类经济、生态和社会活动在海域中
进行合理的时空分配。近年来我国开展的海洋功能区划也被认为是海洋空间规
划在我国的实践（Feng，2016）。根据 1999 年的《中华人民共和国海洋环境保
护法》，所谓海洋功能区划就是指：依据海洋自然属性和社会属性，以及自然资
源和环境特定条件，界定海洋利用的主导功能和使用范畴。管华诗和王曙光
（2003）在其主编的《海洋管理概论》中对海洋功能区划的内涵做了进一步分
析：海洋功能区划是根据待开发海域的自然属性，并综合考虑海域所在地区的
社会需求，确定各个海域的主导功能及其他开发功能，同时根据各功能的重要
程度进行排序。据此，相关部门对各海区的开发和保护进行管理和宏观指导，
推动海洋资源开发和保护的可持续发展。综合而言，海洋功能区划与海洋空间
规划在基本目标、指导思想方面相类似，两者的主要目标都是强调指导海洋合
理开发利用和保护海洋环境（王权明，2008）。 
在国外，最早的海洋空间规划实践是上世纪 70 年代的澳大利亚大堡礁海洋
公园。随后，欧盟及其成员国提出了一系列海洋资源管理的建议和措施，将工
作重点从原来的海洋保护区管理更多的转移到海洋空间的多用途性开发和协调
中，如 2002 年欧盟委员会发布的《海岸带综合管理建议书》指出海洋空间规划
在区域资源管理中具有举足轻重的作用。2005 年的《欧盟海洋环境策略纲要》
对海洋空间规划的支持性框架作了详细阐述、2006 年的《欧洲未来海洋政策绿
皮书》指出解决海洋经济发展和生物多样性保护冲突的关键手段是海洋空间规
划、2007 年的《海洋综合政策蓝皮书》提出利用海洋空间规划恢复海洋环境实
现可持续发展。在以上政策的指导下，海洋空间规划在欧盟成员国以及其他一
些国家得到推广和发展，以促进各国海洋开发利用和保护工作的开展。如加拿
大 1998-2007 年大海洋综合管理区域、英国 2002-2005 年爱尔兰海域多用途区
划、比利时 2003-2005 年北海海域总体规划、荷兰 2003-2015 年海洋综合管理计
划、德国 2004 年至今北海和波罗的海海洋空间规划和挪威 2005-2006 年巴伦支
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海综合管理规划等（张云峰等，2013）。 
我国在 20 世纪 80 年代首次提出了海洋功能区划（Marine Functional Zoning, 
MFZ），并于 1989 年正式将海洋功能区划引入到海洋资源开发利用的基础性工
作当中，逐步建立成体系。我国海洋功能区划的发展进程可以总结为图 2.1（Fang
等，2011）。目前，我国海洋功能区划到目前为止可以分为三个主要阶段（刘百
桥，2011）：第一阶段始于 1989 年，在此期间开展的工作主要有：1990 年渤海
区开展了海洋功能区划试点工作，并在 1991-1992 年间完成省级区划编制；1993
年国家海洋局开展了全国海洋功能区划的工作；为了指导海洋功能区划的实施，
1997 年编制了《海洋功能区划技术导则》；1997-1999 年联合国海洋开发计划署
（UNDP）对南中国海北部以及厦门海岸带管理能力建设给予了一定程度的资
助。第二阶段始于 1998 年，基于第一轮海洋功能区划的实践，1998 年国家海洋
局组织第二轮海洋功能区划的实施，并要求沿海各省份进行省级区划的实施。
截至 2001 年，沿海 11 个省级海洋功能区划制度形成，其中 7 个获得了省人民
政府的批准。其间，1999 年《海洋环境保护法》的修订和 2001 年通过的《海域
使用管理法》也将海洋功能区划制度提升到了法律的高度，为区划的实施提供
了法律保障。第三阶段开始于 2010 年，2012 年 3 月 3 日国务院批准实施《全
国海洋功能区划（2011-2020 年）》。 
 
 
图 2.1 中国海洋功能区划发展进程（根据 Fang 等，2011 改） 
Fig. 2.1 Evolution of MFZ in China (adapted from Fang et al., 2011) 
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